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KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Kas pada Bagian
Administrasi Keuangan Sekolah” ini tepat pada waktunya.
Tugas Akhir ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh seluruh
mahasiswa semester akhir di Politeknik NSC Surabaya khususnya bagi penulis
sebagai syarat untuk menyelesaiakan Program Diploma III Program Studi
Akuntansi di Politeknik NSC Surabaya.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah
memberikan fasilitas, membantu, membina, membimbing, dan mendukung
penulis selama mengikuti pendidikan DIII Akuntansi sampai dengan proses
pembuatan Tugas Akhir ini, yaitu khususnya kepada :
1. Bapak Eko Tjiptojuwono, S.E., M.M, M.Par. selaku Direktur Politeknik NSC
Surabaya.
2. Bapak Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Politeknik NSC Surabaya.
3. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Sos., M.Si dan Bapak Thomas Khrisna Sidharta, SE.,
M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II pada laporan Tugas
Akhir ini.
4. Bapak Sukaryanto selaku Workshop Head PT. Catur Kokoh Mobil Nasional
yang juga telah banyak memberikan bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat
terlaksana dengan baik dan lancar.
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5. Kedua orang tua saya dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi
Akuntansi Politeknik NSC Surabaya angkatan 2014, yang telah banyak
berdiskusi dan berkerja sama dengan penulis selama pendidikan.
6. Pihak-pihak lain baik dari Politeknik NSC Surabaya maupun staf PT. Catur
Kokoh Mobil Nasional Surabaya yang telah membantu dalam penulisan
laporan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi
kesempurnaan dari Tugas Akhir ini. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat
bermanfaat bagi pembaca sekaligus demi menambah pengetahuan tentang Sistem
Akuntansi Penjualan Tunai.




Saya, Atik Widiyawati (21140028) menyatakan bahwa :
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri,
bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang
lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar
akademik baik di Politeknik NSC Surabaya, maupun di perguruan tinggi
lainnya.
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
dalam daftas kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainya sesuai dengan norma
dan peraturan yang berlaku di Politeknik NSC Surabaya.
Surabaya, 25 Agustus 2018
Yang membuat Pernyataan,
Atik Widiyawati
NIM.21140028
